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Аннотация: Фибра в течение последних лет становится все более 
популярным армирующим материалом в различных бетонных смесях. 
Существует несколько видов фиброволокон, к ним относятся следующие типы: 
стальная, полипропиленовая, стекловолоконная, полиамидная и базальтовая 
фибра. Технология дисперсного армирования бетонов фиброй становится все 
более популярной. Её актуальность обусловлена прежде всего тем, что за счет 
этого можно значительно повысить физико – механические свойства бетонных 
конструкций. В данной статье изучены и проанализированы состав и свойства 
бетонной смеси, приготовленной на основе базальтового волокна.  
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Abstract: In recent years, fiber has become an increasingly popular reinforcing 
material in various concrete mixes. There are several types of fiberglass, these 
include the following types: steel, polypropylene, fiberglass, polyamide and basalt 
fiber. Technology of dispersed concrete reinforcement with fiber is becoming more 
and more popular. Its relevance is primarily due to the fact that due to this it is 
possible to significantly increase the physical and mechanical properties of concrete 
structures. This article studies and analyzes the composition and properties of a 
concrete mixture prepared on the basis of basalt fiber. 
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Одним из важных направлений исследований являются отработка 
технологии введения базальтового волокна в цементную матрицу. 
Согласно существующим рекомендациям, предпочтителен способ 
порционного введения фибры как в сухую, так и в готовую бетонную смесь. 
Производители базальтовой фибры, в свою очередь, разрабатывают 
рекомендации по необходимому количеству фибры в различных типах бетонов. 
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На основе накопленного опыта исследований в области фибробетона 
проводится работа по созданию цементных композиций, армированных 
базальтовым волокном, обладающих высокими физико- механическими 
характеристиками и повышенной коррозионной стойкостью, в том числе при 
эксплуатации в агрессивных средах.[1] 
Фибробетон - разновидность цементного бетона, в котором достаточно 
равномерно распределены фибра/волокна в качестве армирующего материала. 
Фибробетонон - композитный строительный материал для монолитного 
строительства, получаемый путём добавления фибры в бетон. Фибра - 
микроарматура, равномерно армирующая бетон во всех плоскостях, 
повышающая класс бетона, прочность, ударостойкость и снижает образование 
усадочных трещин. 
Главной отличительной чертой базальтофибробетона является его высокая 
прочность для всех видов напряженных состояний и способность переносить 
большие деформации в упругом состоянии. Конструкции из базальтобетона 
обладают более высокой прочностью и деформативностью, нежели 
аналогичные конструкции армоцемента с арматурой из стальных сеток, так как 
армирующее их базальтовое волокно не только превосходит стальные сетки по 
указанным параметрам, но и обеспечивает более высокую степень 
дисперсности армирования цементного камня. 
Одним из важных направлений исследований являются отработка 
технологии введения базальтового волокна в цементную матрицу. 
Согласно существующим рекомендациям, предпочтителен способ 
порционного введения фибры как в сухую, так и в готовую бетонную смесь. 
Производители базальтовой фибры, в свою очередь, разрабатывают 
рекомендации по необходимому количеству фибры в различных типах бетонов. 
На основе накопленного опыта исследований в области фибробетона 
проводится работа по созданию цементных композиций, армированных 
базальтовым волокном, обладающих высокими физико- механическими 
характеристиками и повышенной коррозионной стойкостью, в том числе при 
эксплуатации в агрессивных средах. [2] 
Вместе с тем, в ходе многолетних исследований в лабораторных и 
промышленныхусловиях было установлено, что изделия, армированные 
полипропиленовыми волокнами, характеризуются значительными 
деформациями даже при небольших нагрузках растяжения, что объясняется 
низкой адгезией полипропилена в цементной матрице. Кроме того, 
такиеизделия с течением времени теряют свои прочностные свойства, имеют 
высокую истираемость поверхности и горючесть при воздействии на волокно 
открытого пламени. Основныминедостатками металлических волокон является 
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катодный эффект и нестойкость к агрессивнойсреде цементных растворов. В 
свою очередь, базальтовая фибра по своим характеристикамлишена данных 
недостатков. В связи с этим возникает необходимость исследования 
бетонныхизделий армированных базальтовой фиброй. 
Исследованиями, проведенными совместно с Научно-исследовательским 
институтом строительных материалов и изделий (г. Киев) и Киевским 
Национальным транспортным университетом, установлено, что бетонные 
изделия, армированные базальтовой фиброй,характеризуются повышенной 
долговечностью, значительной прочностью на сжатие,морозостойкостью и др. 
(рис 1.)  
 
Рисунок 1 - Характеристика бетонных изделий,армированных базальтовой 
фиброй в сравнении с контрольными образцами 
Условные обозначения: 1 - долговечность; 2 - прочность на сжатие; 3 - 
водонепроницаемость; 4- прочность нараскалывание; 5 - морозостойкость; 6 - 
трещиностойкость; 7 - прочность на растяжение приизгибе; 8 - сопротивление 
истираемости; 9 - ударная прочность. 
Исследования проводились с использованием базальтовойфибры ТУ В 
В.2.7-26.8-32673353-001:2007, производимой на ООО “Минерал 7”, 
приследующем составе контрольных образцов бетона: 
- связующее - портландцемент марки 400; 
- соотношение вода - цемент - 0,4; 
- соотношение цемент : песок : щебень - 1: 3:5. 
В армированных бетонах количество фибры составляло от 1% до 4% 
весовых.[1] 
В учебной лаборатории кафедры "Строительных материалови 
конструкций” Джизакского политехнического института проводятся научно-
исследовательские работы по теме "Выбор и исследование состава 
фибробетона на основе базальтового волокна” добавление базальтового 
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волокна в состав бетона при различных процентных соотношениях по 
отношению к массе цемента. 
Изготовление бетонных образцов, подготовка форм и испытания 
проводились в соответствии с ГОСТ 10180-2012. Межгосударственный 
стандарт. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 
Для определения прочностных характеристик образцов кубиков 
приготовленных из бетонной смеси нижеследующего состава: 
- портландцемент марки 400; 
- шебень, размером 5-10 фракций; 
- чиназский песок, с модулем крупности 1,5; 
- базальтовое волокно, размером 5,10,15 мм. 
Сам процесс приготовление бетонной смеси по выше указаному подбору 
заключают себя несколько этапов: 
1-этап. Смешивание мелкого запонителя и цемента 
2-этап. Добавление и смешивание крупного заполнителя в сухой раствор 
песка и цемента. 
3-этап. Добавление и смешивание в приготовленыйсухой раствор 
базальтового волокна. 
4-этап. После приготовления сухого раствора из указанных компонентов 
добавляем воду по требованиям ГОСТа (Водоцементным отношенем 0,5).  
5- этап. Приготовление стандартных образцов. 
Фибраволокно было в различных соотношениях добавлено к цементной 
массе, для испытаний приготовлены кубические образцы размерами 10х10х10 
см и получены следующие результаты.[3,4] 
Таблица-1 
Прочность бетонных балок с добавлением базальтового волокна различной 






Расход волокна по отношению к цементной массе % 
0 1 2 3 4 
1 0 91,77 105 122,3 139 126 
2 1 91,77 124,3 125,3 128 125 
3 1,5 91,77 114 107,3 124,7 120 
Таким образом, мы можем видеть из цифр в таблице, что консистенция не 
изменилась, когда базальтовое волокно не было добавлено. Это означает, что 
при изменении размера базальтового волокна и его расхода по отношению к 
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